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P.  3 「お礼の手紙を書こう」
P.  4 「協力をお願いするポスターを作ろう」
小学校
国 語














































































































































































































































































































































































































































































































































  本授業アイディア例     活用のポイント !
Ⅱ
T Y P E
Ⅲ

















P.   3 「お礼の手紙を書こう」
P.   4 「 協力をお願いするポスターを
作ろう」
P.   5 「 興味のあることを調べて友達
に伝えよう」




















































T Y P E
A 2　お礼の⼿紙を書く












































































T Y P E
B 2　協⼒を依頼する⽂章を書く（緑のカーテン作りへの協⼒のお願い）













































































































































































































































































































































































































































































































例えば， 1と5を選んだ場合， 1 5と並べると 15 がつくれます。5 1と並べると 51 がつくれます。
【２けたのひき算の式】51 － 15　　【２けたのひき算の答え】36
２けたのひき算の答えが同じ式をまとめる。
21－12＝９ 31－13＝18 41－14＝27 51－15＝36 71－17＝54
32－23＝９ 42－24＝18 52－25＝27 62－26＝36 82－28＝54
53－35＝18 93－39＝54
1 2 3 4 5 6 7 8 9
授業アイディア例
9




　（例）21 ＋ 12 ＝ 33，52 ＋ 25 ＝ 77，91 ＋ 19 ＝ 110
　〈見いだしたきまり〉カードの和と 11 をかけると，２けたのたし算の答えになります。
　※この教材は，中学校の「文字式を活用した説明」の学習につながります。







B 1⑴　正答率 76.1  %
B 1⑵　正答率 81 .9 %


















































































































A 9⑴　正答率 88.2 %
A 9⑵　正答率 63.1 %








































○ ア イ ウ
× エ オ カ
合計 キ ク ケ



















T Y P E
ポイント
ポイント










テープＣは 10％で，0.1 になります。 テープＤは 150％で，1.5 になります。
テープＢは 50％で，0.5 になります。











０ 　 　　　ア  　　　　イ　　　　  ウ　（％）


















B 5⑴　正答率 65.2 %



























22.8 － 22.6 ＝ 0.2，26.5 － 22.8 ＝ 3.7 です。だから，差が小さい 100 円玉の直径のほうが近いです。





０ 　　　　　　     　　  1  1.14（割合）
（114％）
14％
直径 20mm 直径 22.6mm 直径 26.5mm
テープＡ
テープ F
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